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摘 要: 从思想理论，法律制度与政策实施三个层面，对于国外土地征用补偿的思想，法规政策等进行了梳理与总结，着重比较了国外具
体补偿规定与实施政策。并且对比我国土地征用补偿法律政策在体系架构，补偿方案与沟通协调上的不足之处，提出一系列改善建议。
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Abstract: The articl first elaborate the foreign land commandeer compensation in three dimensions: ideological theory，legal system and policy implementation，
focus on the specific conpensation policies. Then，conclusion the deficiency of our land expropriation compensation in the system structure of law and policy，
compensation scheme and coordination with the land owner. Last，put forward a series of improvment suggestions in the basis of combine the the comprehensive
views of scholars.
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共接到群众信 3394 件，接待群众来京上访 1015 批，共 3681
人次，来京上访中集体上访 147 批，共 1863 人次。其中，涉
及征地补偿安置有关问题的占来信访的 12. 2% ，占来京上访












































水平( 崔霁 钱建平) 。
在宪法体系之下，西方国家均有着较为完整的关于拆迁补
偿的法律体系。大陆法系国家如德国，在联邦基本法的规定
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下，对于土地拆迁的规定主要来自于《建设法典》( Baugesetz-







个条文( 27 和 28 条) 对于土地征用的补偿作出规定，并且主要




























































是不完全补偿( 图 1) 。
图 1 资料来源: 刘丽 王正立 2001
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